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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
PRESIDÊNCIA 
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 3 DE ABRIL DE 2003 
 
OS PRESIDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, 
DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no artigo 67 da Lei nº 
10.524, de 25 de julho de 2002, bem como o contido na mensagem nº 92 da 
Presidência da República, RESOLVEM: 
 
Art. 1º Ficam limitados aos valores constantes do Anexo a esta Portaria a 
movimentação financeira do Poder Judiciário na Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 
2003. 
Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Em exercício 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
Em exercício 
 
Ministro FRANCISCO FAUSTO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
Ministro Alte.-Esq. CARLOS EDUARDO CEZAR DE ANDRADE 
Presidente do Superior Tribunal Militar 
 
Desembargador NATANAEL CAETANO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
 
ANEXO 
PODER JUDICIÁRIO 
LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 
 
R$ 1,00 
Órgão Dotação  
Inicial 
Limitação de Empenho e 
Movimentação Financeira* 
Dotação 
Anual 
   Op. Esp. + 
Atividade 
Projeto  
10.000 Supremo Tribunal Federal 71.485.000  6.812.839 64.672.161 
11.000 Superior Tribunal de Justiça 75.681.000 2.200.000 6.218.544 67.262.456 
12.000 Justiça Federal 635.574.200 29.577.000 65.597.738 540.399.462 
13.000 Justiça Militar 19.328.000 1.129.431  18.198.569 
14.000 Justiça Eleitoral 467.814.315 12.679.933 20.545.487 434.588.895 
15.000 Justiça do Trabalho 480.263.000 5.230.024 34.943.516 440.089.460 
16.000 Justiça do DF e Territórios 93.520.000 5.036.731 5.156.200 83.327.069 
 Total 1.843.665.515 55.853.119 139.274.324 1.648.538.072 
* Mensagem nº 92 da Presidência da República 
 
Fonte: Diário Oficial da União, 7 abr. 2003. Seção 1, p. 242. 
